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研究員業績
研究員　研 究 業 績 一 覧
（2015 年 4 月～ 2016 年 3 月）
―  白梅学園大学・白梅学園短期大学　学長 ―
汐　見　稔　幸（専門分野：教育学）
（著書）
・なんでも見ている、知っている、感じている 
赤ちゃんの微笑みに誘われて―さく子の乳児
保育　2015.7　サンパティックカフェ
・認定こども園がわかる本（これからの保育シ
リーズ）　2015.8　風鳴舎
・はじめてのおけいこ カタカナ 4・5・6 歳（知
育ドリル）　2015.10　小学館
・男の子のカラダとココロの育て方　2015.10　
赤ちゃんとママ社
・福祉教科書 保育士完全合格テキスト 上 2016
年版　2015.10　翔泳社
・福祉教科書 保育士完全合格テキスト 下 2016
年版　2015.10　翔泳社
・「どうしてそうなの ?」と感じたときに読む本　
2015.11　PHP研究所
・保育士精選過去問題集 2016　2016.1　風鳴舎
・発達障害 & グレーゾーンの 3 兄妹を育てる
母の毎日ラクラク笑顔になる 108 の子育て法　
2016.1　ポプラ社
・保育者論 [ 第 2 版 ]（最新保育講座）　2016.3　
ミネルヴァ書房
・はじめてのおけいこ ひらがな 2・3・4 歳 : 取
り組みやすい 16 文字（知育ドリル）2016.3　
小学館
＜学会・社会的活動＞
・日本教育学会常任理事
・日本保育学会理事
・子ども環境学会副理事
・日本赤ちゃん学会理事
・臨床育児・保育研究会　主宰
・NPO法人あいぽーと理事
・家庭教育支援の推進に関する検討委員会委員
・学校法人東京シューレ学園　東京シューレ葛飾
中学校理事
・放送倫理・審査向上機構　放送と青少年に関す
る委員会委員
大 学　 子 ど も 学 部 子 ど も 学 科
―  白梅学園大学・白梅学園短期大学　副学長 ―
平　賀　明　彦（日本近現代史）
＜学会・社会的活動＞
・ 歴史学研究会
・ 歴史科学協議会
・ 日本史研究会
・ 政治経済学・経済史学会
・ 歴史学会
・ 新潟県史学会
・ 新潟県南魚沼郡六日町町史編纂委員会委員
―  白梅学園大学・子ども学部長 ―
髙　田　文　子（教育学）
（著書）
1. 『子どもと社会の未来を拓く保育内容「総論」』　
共著　2016.3　青鞜社
（学術論文）
2.  東日本大震災と教育に関する研究　共著　
2015　平成 24 ～ 26 年度科学研究費補助金
基盤研究A報告書
（その他）
1.  ［書評］『「保育」の戦後史-幼稚園・保育
所の普及とその地域差』　単著　2015.11　
「幼児教育史研究第10号」幼児教育史学会
2. ［史料編集・復刻］龍渓書舎『日本近代教育
史体系・公文記録：公文類聚』近代教育史史
料研究会編　第 33 ～ 41 巻　共著　2016.2
＜学会・社会的活動＞
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・ 日本保育学会
・ 教育史学会
・ 幼児教育史学会理事
・ 日本乳幼児教育学会
・ 日本教育学会
・ 社会福祉法人ふたば会監事
・ 国立市オンブズマン制度審議会委員
・ 国分寺市本多公民館事業「子どもの育ちと親
の関わり」講師
秋　山　治　子（音楽学・幼児音楽教育）
（その他）
1. ［講師］教員免許状更新講座「幼児期の音楽
表現」　2015.8.19　白梅学園大学
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 日本音楽教育学会
・ 日本音楽学会
・ 日本音楽療法学会
・ 日本声楽発声学会
・ 日本赤ちゃん学会
・ 日本音楽著作権協会（作曲部門）　準会員
・ 日本ハンドベル連盟　個人会員
近　藤　幹　生（保育学）
（著書）
1. 『保育の哲学 1』　共著　2015.5　ななみ書房
2. 『子どもと社会の未来を拓く保育内容総論』　
編著　2016.3　青踏社
（学術論文）
1.  保育の中の教育の視点―制度・条件のあり
方と豊かな保育内容の構築をめざす　単著　
2015.8　『保育問題研究 274 号』全国保育問
題研究協議会
（報告書）
1.  平成 27 年度子ども・子育て支援推進調査
研究事業報告書 ― 総合的な放課後児童対
策の効果的な実践に関する調査研究　共同　
2016.3　白梅学園大学
（その他）
1. ［DVD］子どもの「ことば」～保育現場での
成長・発達～　共同　2016.3　株アローウイ
ンによるDVD作成の監修
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 日本教育学会
・ 関東教育学会
・ 幼児教育史学会
・ 日本ペスタロッチ・フレーベル学会
・ 総合人間学会
・ 保育内容学会（準備会）
・ OMEP日本委員会
・ 保育研究所会員
・ 東村山市子ども・子育て会議職務代理者
・ 全国保育団体合同研究集会　実行委員長
（講師）
・ 長野県保育問題協議会
・ 子どもの文化研究所
・ 長野県須坂市職員労組
・ 東京都社会福祉協議会
・ 東京都私立保育園研修
・ 横浜市私立保育園園長研修
・ 香川県丸亀市
・ 東京都私立保育園
・ 荒川区研修
・ 山梨県北杜市
・ 神奈川自治労研修
・ 函館保育問題研究会
・ 埼玉県・埼玉県学童保育研究協議会
佐　々　加代子（児童学）
（著書）
1. 『言語教育　改訂版』　2015.12　犀書房
（報告書）
1.  平成 27 年度　厚生労働省委託事業「子育て
支援員研修の充実に関する調査研究事業報告
書」子育て支援員研修に係る「指導略案」
及び「標準的な履修・指導内容の教材例」　
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2016.3.31　一般社団法人教育支援人材認証
協会
2. 『白梅子育て広場』10 年の歩み　2016.3.31　
白梅学園大学・白梅学園短期大学　白梅子育
て広場 10 周年記念実行委員会
＜学会・社会的活動＞
・ 日本音声医学会
・ 日本保育学会
・ 日本特殊教育学会
・ 日本語教育学会
・ 日本心理学会
・ 日本乳幼児教育学会
・ 日本応用心理学会
・ 日本ストレス学会
・ 日本教育工学会
・ 言語・発達臨床相談（0歳児から青年期まで）
・ 乳幼児の発達相談活動
・ 幼稚園、保育園からの要請による子どもたち
の発達・臨床相談
・ ファミリ ・ーサポート・センター講習会講師（東
京都千代田区、国分寺市、昭島市、武蔵村山市、
福生市、東村山市、埼玉県入間市）
・ 武蔵野市子育て支援講座講師
・ NPO法人ひまわりママ子育て支援サポーター
養成講座講師
・ 特別支援サポーター育成講座講師「障害児と
のコミュニケーション」
・ 白梅学園内子育て広場紅茶の会主宰
・ 武蔵村山市子ども子育て会議会長
・ 福生市子ども子育て審議会会長
・ 子育て支援員研修モデル「ファミリー・サポー
ト・センター事業の目指す方向」
  子育て支援員研修モデル「利用者支援事業」　
2016.2.11　白梅学園大学内
中　島　好　伸（アメリカ文学）
＜学会・社会的活動＞
・ 新英米文学会
・ 日本英文文学会
・ 日本アメリカ文学会
・ Dreiser Society（アメリカ）
長谷川　俊　雄（社会福祉）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会福祉学会
・ 日本医療社会福祉学会
・ 日本精神障害者リハビリテーション学会
・ 日本精神保健福祉学会
・ 神奈川県社会福祉協議会　日常生活自立支援
事業契約締結審査会委員長
・ 小平市地域保健福祉推進会議　委員長
・ 愛知県ひきこもり　Eメール相談事業　監修責
任者
・ 東京都中部総合精神保健福祉センター　思春
期青年期相談援助事業・アディクション相談
援助事業　スーパーバイザー
・ 川崎市児童相談所（中央・中部・北部）　スー
パーバイザー
・ 川崎市高津区役所・保健福祉センター　児童
家庭課　スーパーバイザー
・ 愛知県ひきこもり支援対策協議会　委員
・ NPO法人つながる会代表理事
・ NPO法人フリースペースたまりば　副理事長
・ 講演、研修講師　多数
増　田　修　治（臨床教育学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本カリキュラム学会
・ 日本教育実践学会
・ 日本安全教育学会
・ 日本教師教育学会
・ 日本個性化教育学会
・ アメリカ教育学会
・ 日本標準教育研究所理事
・ 板橋区保育園　園内継続研究指導員
師　岡　　章（保育学）
（著書）
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1. 『改訂２版　新　保育士養成講座第８巻　子
どもの食と栄養』　共著　2015.4　全国社会
福祉協議会
2. 『子どもらしさを大切にする保育－子ども理
解と指導・援助のポイント』　単著　2015.4　
新読書社
3. 『保育カリキュラム総論－実践に連動した計
画・評価のあり方、進め方』　単著　2015.4　
同文書院
4. 『キューピーちゃんと　やさいむら　たんけ
んたい』　監修　2015.5　フレーベル館
（その他）
1. 「すくすくしょくいく」（指導）『キンダーブッ
ク２』2015年 4月号～2016年3月号　フレー
ベル館
2. 「ははうえのしょくいく」（指導）『キンダー
ブック３』2015 年 4 月号～ 2016 年 3 月号　
フレーベル館
3. 「保育なぜ?なに?相談室　No.1～No.12」『月
刊健』2015 年 4 月号～ 2016 年 3 月号　日
本学校保健研修社
4. 「保育園 3～ 5 歳児　年間指導計画と月案」
『保育のひろば』2015 年 4 月号～ 2016 年 3
月号　メイト
5.  講演、多数につき省略
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 日本教育学会
・ 日本教育方法学会
・ 日本乳幼児教育学会
・ 日本カリキュラム学会
・ 日本子ども社会学会
・ 日本栄養改善学会
・ 幼児教育史学会会員
・ 日本保育学会『保育学研究』編集協力委員
・ 日本乳幼児教育学会『乳幼児教育学研究』編
集協力委員
・ 小平市子ども・子育て審議会会長
・ 東京都社会福祉協議会保育部会調査研究委員
会講師　
・ 荒川区就学前教育プログラム検討会監修アド
バイザー
・ 文京区版幼児教育・保育カリキュラム策定委
員会委員長
・ 港区立高輪子ども中高生プラザ指定管理候補
者選考委員会委員
・ 目黒区立中目黒保育園整備・運営事業者選定
委員会委員長
・ 小金井市保育検討協議会会長
山　田　　裕（小学校教科指導法・学校経営）
＜学会・社会的活動＞
・ 渋谷区小学校教育研究会社会科　講師
・ 小平市小学校教育研究会社会科　講師
・ 狛江市小学校教育研究会社会科　講師
・ 東京都教育委員会「学校・家庭・地域連携推進
事業」（練馬区立旭丘小学校）スーパーバイザー
市　川　奈緒子（発達臨床学）
（学術論文）
1.  読み書き障害のある子どもに対する支援～学
校における「今すべき」支援とは～　2016.3　
白梅学園大学・短期大学紀要　第 52 号
（その他）
1.  児童心理 1003 号　特集　子どもの「よさ」
を見つける　「空気のよめない」子どもに学
ぶ　2015.5　金子書房
＜学会・社会的活動＞
・ 日本発達心理学会
・ 日本発達障害学会
・ 日本教育心理学会
・ 臨床発達心理士会
・ 臨床心理士会
・ 小平市教育委員会公立小中学校チーフ巡回相
談員
・ 小平市教育委員会特別支援教育専門委員
・ 社会福祉法人正夢の会　非常勤職員、スーパー
バイザー
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・ 社会福祉法人安立園　晴見保育園　スーパー
バイザー
・ 社会福祉法人六踏園　皐月保育園　スーパー
バイザー
・ 八王子市教育委員会　特別支援教育アドバイザー
須　川　公　央（教育学）
（著書）
1. 『「甘え」と「自律」の教育学』　共著　
2015.5　世織書房
2. 『教員養成を問いなおす―制度・実践・思想』　
共著　2016.3　東洋館出版社
＜学会・社会的活動＞
・ 日本キリスト教教育学会
・ 教育思想史学会
・ 日本乳幼児教育学会
・ 教育哲学会
・ 日本教育学会
・ 日本社会臨床学会
・ 東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会　
事務局幹事
首　藤　美香子（児童文化論・比較保育教育学）
（学術論文）
1.  子ども観の歴史・20 世紀以降の子ども観の
変化　2016.1　児童学事典
2.  昔話『桃太郎』の再話における表象戦略―
講談社の絵本から占領期の絵本まで　2016.3　
白梅学園大学・短期大学紀要第 52 号
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 幼児教育史学会
・ 日本子ども学会
中　林　俊　明（理科教育）
（その他）
1. ［口頭発表］『自然災害を理解するための理科
教育　－河川に関係する科学的用語に関する
実態調査と指導法の提案－』　2015.12　日本
理科教育学会第54回関東支部大会（茨城大学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本理科教育学会
・ 日本地学教育学会評議委員、常務委員
・ 日本科学教育学会
・ 日本気象学会
庭　野　晃　子（家族社会学）
（学術論文）
1.  子どもをもつ共働き夫婦の「対等性」に関す
る質的研究～夫婦が対等関係を維持していく
メカニズム～　単著　2015.7　『社会福祉科
学研究』第 4号　社会福祉科学研究所
2.  新任保育者の早期離職に関する調査Ⅱ―東海
地区における調査結果報告―　単著　2015.9　
静岡県立大学短期大学部『研究紀要』第 29
－W号
（その他）
1. ［ポスター発表］保育士養成新カリ「保育実
習指導」と「保育実習」評価方法の構築Ⅲ　
共同　2015.5　第 68 回　日本保育学会大会
（椙山女学園大学）
2. ［ポスター発表］「新任保育者の早期離職に関
する調査Ⅱ」　単独　2015.5　第 68 回　日本
保育学会大会（椙山女学園大学）
3. 「「新任保育者」の早期離職に関する調査Ⅲ」　
単独　2015.12　静岡家族問題研究会（静岡
県立大学短期大学部）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 日本家族社会学会
・ 静岡家族問題研究会
林　　薫（小児栄養学）
（報告書）
1. 「幼児の「乳」を活用した場面活動における
生命尊重概念萌芽とその教育効果―栽培収
穫場面との比較から―」　分担研究　2015.5　
日本酪農乳業協会　平成26年度「食と教育」
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学術研究報告書
2. 「食を通した子育て支援の観点を活かした保
育所保育に関する研究」　分担研究　2015.12　
平成 26 年度　日本保育協会　保育科学研究
報告書
（その他）
1. ［研修会］東京都子育て支援員研修会「乳幼
児の食事と栄養」　2015.1
2. ［受賞］第 9回キッズデザイン賞「子どもの
産み育て支援デザイン　地域・社会分門」受
賞　2015.7
3. ［掲載］『キッズデザインコンセプトブック
2015』キッズデザイン協議会　2015.10
4. ［講師］白梅学園大学地域交流研究セン
ター「クッキングワークショップ（6 回）」　 
2015.9 ～ 12 
5. ［講師］稲城市生涯学習講座「親と子の教室」
2016.2
＜学会・社会的活動＞
・ 日本小児保健学会
・ 日本保育園保健学会
・ 日本栄養士会
・ 日本栄養改善学会
・ 全国小児栄養研究会（運営委員）
・ 日本公衆衛生学会
・ 日本家庭科教育学会
・ 日本教材学会
松　永　静　子（保育学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 日本乳幼児教育学会
・ こども環境学会
・ 臨床育児保育研究会（機関紙エデュカーレを
発行）
内　藤　千　尋（教育学・特別支援教育）
（学術論文）
1.  発達に困難を抱える子どもの非行（虞犯・触
法・犯罪）の実態と支援の課題－少年鑑別所・
少年院の職員への全国調査から－（中間報告）　
共著　2015.5　『発達研究』第 29 巻　公益財
団法人発達科学研究教育センター
2.  発達に困難を抱える非行少年の困難・ニーズ
と矯正教育の課題－少年鑑別所職員調査を
通して－　共著　2015.10　『研究助成論文集
（2014 年度）』第 50 号　公益財団法人明治
安田こころの健康財団
3. 「多様な困難を抱える高校」における特別支
援教育の課題－卒業生・保護者・教師の面接
法調査を通して－　共著　2016.2　『東京学
芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ』第 67 集
4.  就学前教育と小学校の接続・連携に関する調
査研究－「松江市保幼小接続カリキュラム」
の検討を通して－　共著　2016.2　『東京学
芸大学紀要総合教育科学系Ⅱ』第 67 集
（その他）
1. ［学会発表］幼保一体化の取り組みとその様
相～ヒアリング調査による質的検討　共著　
2015.5　日本保育学会第68回大会発表要旨集
2. ［学会発表］発達障害等の発達困難と非行を
併せもつ少年の実態と発達支援の課題－少年
院・少年鑑別所調査（法務省矯正局少年矯正
課との共同研究）から－　共著　2015.8　日
本教育学会第 74 回発表論文集
3. ［学会発表］北欧における非行・薬物依存・
犯罪等を抱える若者の発達支援の動向と日本
の課題（ラウンドテーブル）　共著　2015.8　
日本教育学会第 74 回発表論文集
4. ［学会発表］少年鑑別所における発達障害等
の特別な配慮を要する少年の実態と支援に関
する調査研究（その 1）－全国少年鑑別所職
員調査（法務省矯正局少年矯正課との共同研
究）を通して－　共著　2015.9　日本特殊教
育学会第 52 回大会発表要旨集
5. ［学会発表］少年鑑別所における発達障害等
の特別な配慮を要する少年の実態と支援に関
する調査研究（その 2）－全国少年鑑別所職
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員調査（法務省矯正局少年矯正課との共同研
究）を通して－　共著　2015.9　日本特殊教
育学会第 52 回大会発表要旨集
6. ［学会発表］「多様な困難を抱える高校」にお
ける特別支援教育の実践と課題－卒業生の聞
き取り調査を通して－　共著　2015.9　日本
特殊教育学会第 52 回大会発表要旨集
7. ［学会発表］北欧における青少年の非行・犯
罪、薬物・アルコール依存と発達支援の動向
（自主シンポジウム）　共著　2015.9　日本
特殊教育学会第 52 回大会発表要旨集
8. ［学会発表］少年鑑別所における発達障害等
の特別な配慮を要する少年の実態と支援に関
する調査研究－全国少年鑑別所職員調査を通
して－　共著　2015.9　日本矯正教育学会発
表論文集
9. ［学会発表］矯正教育機関における発達障害
等を有する非行少年の実態と地域移行支援の
課題　共著　2015.10　日本子ども学会第 12
回子ども学会議発表要旨集
10. ［学会発表］発達障害青年の社会的自立にお
ける困難と求める支援－ある当事者の振り返
りを通して－　共著　2015.10　日本子ども
学会第 12 回子ども学会議発表要旨集
11. ［学会発表］東京学芸大学附属小金井小学校
における特別支援教育体制整備の取り組みと
課題－文部科学省インクルーシブ教育シス
テム構築モデルスクール事業報告－　共著　
2015.10　平成 24年度日本教育大学協会研究
集会発表概要集
12. ［学会発表］多様な困難を抱える高校」にお
ける特別支援教育の実践と課題－「特別親切
クラス」の生徒の学びと卒後の移行支援－　
共著　2015.10　日本特別ニーズ教育学会発
表論文集
13. ［学会発表］発達障害青年の進路選択・社会
的自立の困難と支援のあり方－当事者のライ
フヒストリーから－　共著　2015.10　日本
特別ニーズ教育学会発表論文集
14. ［学会発表］少年院・少年鑑別所における発
達障害等を有する非行少年の実態と地域移行
支援の課題　共著　2015.12　第 37回子ども
のからだと心・全国研究会議報告集
15. ［学会発表］発達障害を有する青年の進路選
択・就労移行の困難・ニーズと支援　共著　
2015.12　第 37 回子どものからだと心・全国
研究会議報告集
16. 『全国の少年院・少年鑑別所における 発達
障害等の発達困難を有する少年 の実態と支
援に関する調査研究報告書』　共著　2016.1　
髙橋智・内藤千尋・法務省矯正局少年矯正課
発行
＜学会・社会的活動＞
・ 日本特殊教育学会
・ 日本教育学会
・ 日本特別ニーズ教育学会
・ 日本発達障害学会
・ 日本発達障害支援システム学会
・ 日本矯正教育学会
・ 日本社会福祉学会
・ 日本保育学会
・ 日本子ども学会
・ 一般社団法人日本特殊教育学会社会貢献小委
員会　幹事
大学　子ども学部発達臨床学科
倉　澤　壽　之（心理学）
（学術論文）
1.  剽窃検出ソフトWCopyfind の日本語文書へ
の適用について　単著　2016.3　白梅学園大
学　白梅学園短期大学情報教育研究 19 号
＜学会・社会的活動＞
・ 日本心理学会
・ 日本応用心理学会
・ 日本社会心理学会
・ 日本教育工学会
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佐久間　路　子（発達心理学）
（著書）
1. 『幼児教育の指導法』　共著　2015.9　放送大
学教育振興会
＜学会・社会的活動＞
・ 日本発達心理学会
・ 日本教育心理学会
・ 日本乳幼児教育学会
・ 日本臨床発達心理士会
・ 日本質的心理学会
・ 日本心理学会
・ 日本保育学会
・ 日本子ども社会学会
・ 一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構資
格認定委員
・ 公益社団法人日本心理学会認定心理士資格認
定委員
・ 一般社団法人日本発達心理学会発達心理学研
究編集委員
・ 日野市保育カウンセラー
・ 国分寺市本多公民館「幼い子を持つ親のため
の講座」講師
多喜乃　亮　介（心理学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本心理学会
・ 日本生理心理学会
・ 日本体育学会
・ 日本臨床神経生理学会
・ 日本睡眠学会
・ 日本生体磁気学会
・ 東京都立小平西高等学校運営連絡協議会委員
・ 東京都立小平西高等学校運営連絡協議会評価
委員
西　園 マーハ 文（精神医学）
（学術論文）
1.  摂食障害の治療戦略と薬物療法　2015.4　臨
床精神薬理
2.  摂食障害と思春期　2015.5　子ども学　第3号
3.  摂食障害と自己愛　2015.6　精神療法
4.  NICE ガイドラインの概要と日本の臨床への
応用　2015.8　精神科臨床サービス
5.  APA の治療ガイドラインの紹介とわが国へ
の適用　2015.8　精神科臨床サービス
6.  日本における摂食障害の過去・現在・未来　
2015.10　そだちの科学
7.  摂食障害における病識　2015.10　精神科治
療学
（その他）
［DVD］
1.  青年期の精神障害 . 精神医学を学ぶ方へ：
精神疾患・障害の基礎知識　第 9巻　 2015　
医学映像教育センター
［座談会］
2.  明日からできる摂食障害の診療　2015　精
神科臨床サービス
［コメント］
3.  2: 受身性を必要とする治療が能動性のきっ
かけになる経過について．事例検討　2015　
精神科臨床サービス
［学会・教育講演］
4.  シンポジウム　対人関係の病と文化「摂食障
害と対人関係」　2015.10.3　第 22 回多文化
間精神医学会
5. ［教育講演］NICE ガイドラインの概要と日
本での応用の可能性について　2015.10.24　
第 19 回日本摂食障害学会
［学会・一般演題］
6.  大学生女子に対する過食行動調査－ EDI-2
および BITE を用いた 3 年間の前向き研究
－　共著　2015.10.24　第 19 回日本摂食障
害学会
7.  精神科病院における摂食障害治療①摂食障害
入院プログラムがもつ精神療法的側面に関す
る考察　共著　2015.10.25　第 19 回日本摂
食障害学会
8.  精神科病院における摂食障害治療②摂食障害
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に関する、群馬病院職員の意識調査　共著　
2015.10.25　第 19 回日本摂食障害学会
9.  精神科病院における摂食障害治療③単科精神
科病院で神経性やせ症を診る－その工夫と限
界－　共著　2015.10.25　第 19 回日本摂食
障害学会
10. 精神科病院における摂食障害治療④摂食障害
デイケア開始における困難－関われなさをめ
ぐって　共著　2015.10.25　第 19 回日本摂
食障害学会
［専門職向け講義・研修］
11. 摂食障害の病理の理解と治療　2015.5.22　
日本小児保健協会研修会
12. 地 域における産後のメンタルヘルス　
2015.6.24　宮城県子ども総合センター母子
保健福祉研修
13. ガイデッドセルフヘルプ　2015.8.26　 第 13
回摂食障害治療研修 . 国立精神・神経セン
ター精神保健研究所
14. 地 域 に お け る 産 後 メ ン タ ル ヘ ル ス　
2015.10.1　府中市母子保健研修
15. 摂食障害のこころと身体　2015.10.18　白梅
学園大学発達臨床心理セミナー 2015
16. ［講義・研修］摂食障害の病理の理解と治療
の考え方 . 看護師のための社会精神医学セミ
ナー　2015.10.31　日本社会精神医学会主催
17. 摂食障害の治療－ガイデッドセルフヘルプの
考え方を参考に－　2015.11.13　つくばアカ
デミーオブサイカイアトリー（TAP）
18. 地域における産後メンタルヘルス . ～発見と
援助～文京区母子保健研修　2016.1.18
19. 妊娠期からの子育て援助　2016.2.29　中央
区要支援家庭研修
20. 摂食障害に関する学校と医療のより良い
連携のためのマニュアル作成について　
2016.3.20　厚生労働省「摂食障害の診療体
制整備に関する研究班」ゲートキーパー研修
委員会
［一般、患者家族向け講演］
21. 知っておこう . ママの心の健康について　
2015.10.21　中央区月島保健センター
22. 摂食障害と結婚、妊娠、出産 .　2015.12.26　 
EAT ファミリーサポートの会　政策研究大
学院大学
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会精神医学会
・ 日本摂食障害学会　理事
・ 日本スポーツ精神医学会　評議員
・ 日本社会精神医学会　理事
・ 日本社会精神医学会雑誌編集委員
・ 日本周産期メンタルヘルス研究会顧問
福　丸　由　佳（家族心理学・発達臨床心理学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本発達心理学会
・ 日本心理臨床学会
・ 日本家族心理学会
・ 日本心理学会
・ 日本家族研究・家族療法学会
・ 日本母性衛生学会
・ 日本臨床発達心理士会
・ 神奈川県臨床心理士会
・ 東京都臨床心理士会
・ American Psychological Association
・ American Association for Marriage and Family 
Therapy
堀　江　まゆみ（発達障害学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本発達心理学会
・ 日本教育心理学会
・ 日本特殊教育学会
・ 日本発達障害学会
・ 日本質的心理学会
・ 日本司法・共生社会学会
・ 日本小児精神神経学会
・ 日本児童青年精神医学会
無　藤　　隆（発達心理学）
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（著書）
1. 『発達　142　2015Spring 特集：子どものた
めの保育をめざして』　共著　2015.4　ミネ
ルヴァ書
2. 『毎日コツコツ役立つ　保育のコツ 50』　単
著　2015.7　フレーベル館
3. 『よくわかる！教育・保育ハンドブック幼
保連携型認定こども園教育・保育要領に学
ぶ保育の質を上げる 10 のポイント』　共著　
2015.12　フレーベル館
4. 『子どもの音感受の世界－心の耳を育む音感
受教育による保育内容「表現」の探求－』　
共著　2016.1　萌文書林
＜学会・社会的活動＞
・ 日本心理学会
・ 日本発達心理学会
・ 日本教育心理学会
・ 日本保育学会理事
・ 日本乳幼児教育学会理事
・ 日本質的心理学会
・ 日本生活科・総合的学習教育学会
・ 文部科学省・教育研究開発評価協力者
・ 文部科学省・中央教育審議会教育課程部会委員
・ 日本学術会議連携会員
小保方　晶　子（発達心理学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本心理臨床学会
・ 日本発達心理学会
・ 日本犯罪心理学会
・ 日本質的心理学会
・ 日本臨床心理士会
・ 日本心理学会
・ 日本教育心理学会
・ American Psychological Association
・ 日本家庭科教育学会
・ 府中市教育委員会学校評価委員
鬼　頭　七　美（日本近代文学）
（その他）
1. ［新刊紹介］奥山文幸著『宮澤賢治論　幻想
への階梯』　単著　2015.8　「社会文学」第
42 号　日本社会文学会
2. ［書評］宮澤隆義著『坂口安吾の未来　危機
の時代と文学』　単著　2015.11　「日本文学」　
第 64 巻第 11 号　日本文学協会
＜学会・社会的活動＞
・ 日本近代文学会
・ 昭和文学会会務委員
・ 日本文学協会
・ 坂口安吾研究会
・ 日本社会文学会編集委員
・ 横光利一文学会
・ 日本児童文学学会
杉　山　貴　洋（発達心理学）
＜学会・社会的活動＞
・ こども環境学会
・ 日本保育学会
・ 全国大学造形美術教育養成協議会（事務局）
廣　澤　満　之（発達障害学）
（著書）
1. 『特別支援教育に生きる心理アセスメントの
基礎知識』　共著　2015.4　東洋館出版
2. 『保育用語辞典』　共著　2016.2　一藝社
（学術論文）
1. 『青年期の発達障害児を対象としたグループ
における相互性の体験の意義』　単著　2016.3　
白梅学園大学・白梅学園短期大学紀要
（その他）
1. 『青年期の自閉症スペクトラム障害児を対象
としたグループ活動における自己の表出過
程』　単著　2015.9　日本特殊教育学会第 53
回大会発表論文集
＜学会・社会的活動＞
・ 日本特殊教育学会
・ 日本発達心理学会
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・ 日本 LD学会
・ 日本保育学会
・ 日本教育心理学会
・ 日本発達障害学会
・ 日本心理臨床学会
・ 日本児童青年精神医学会
・ 日本心理劇学会
・ 公益財団法人キリン福祉財団　公募事業　選
考委員
・ 社会福祉法人黎明会　事業適正化委員
・ 文部科学省科学研究費　若手研究 (B)「障害児
保育における保育者の熟達化過程に基づく園内
支援体制のあり方に関する研究」　研究代表者
・ 東京 YWCA　研修会　講師
・ 江戸川区立本一色小学校　通級指導学級研修
講師
・ 大田区立中萩中小学校　通級指導学級医療相談
・ 日野市私立幼稚園協会　研修会　講師
・  NPO 法人 Green Work 21 グリーンワークカ
レッジ（知的障害者対象の大学公開講座）
・ 白梅学園大学　保育セミナー　講師
・ 教育支援人材育成協会　こどもサポーター認 
証講座　講師
・ 江戸川区立下鎌田小学校　通級指導学級研修　 
講師
・ 東京都社会福祉協議会　母子福祉部会従事者 
会　講師
・ 社会福祉法人　徳田保育園　研修会　講師
飯　野　雄　大（臨床発達心理学）
（著書）
1. 『ディスコースの心理学：質的研究の新た
な可能性のために』　共著　2015.4　ミネル
ヴァ書房
＜学会・社会的活動＞
・ 日本発達心理学会
・ 日本特殊教育学会
・ 日本教育心理学会
・ 日本心理学会
・ 日本保育学会
・ 日本臨床発達心理士会
杉　山　実　加（教育学）
（学術論文）
1.  静岡県駿東郡における地域文集『児童文苑』
に関する一考察：その背景としての教科研究
会の活動に着目して　単著　2015.5　『地方
教育史研究』紀要　第 36 号（全国地方教育
史学会）
（その他）
1. ［ゲスト講師］国士舘大学　教育学 B　
2015.12
＜学会・社会的活動＞
・ 教育史学会
・ 全国地方教育史学会
・ 国際アジア学会
・ 日本保育学会
・ 早稲田大学　教育総合研究所　特別研究員
冨　澤　和歌子（臨床心理学）
（学術論文）
1.  学生相談に携わるカウンセラーの成長モデル
作成の試み　共著　2015　学生相談研究
＜学会・社会的活動＞
・ 日本学生相談学会
・ 日本心理臨床学会
・ 日本カウンセリング学会
・ 日本箱庭療法学会
・ 日本集団精神療法学会
大 学　 家 族・ 地 域 支 援 学 科
小　林　美由紀（小児科学）
（著書）
1. 『保育士完全合格テキスト 2016 年版』　共著　
2015.11　翔泳社
2. 『保育士出る！出る！一問一答』　共著　
2015.12　翔泳社
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（学術論文）
1.  白梅学園大学 10 年目の軌跡～保健センター
からみた学生気質の変遷～　単著　2015.7　
地域と教育
（その他）
1. ［ 講 演 ］ 子 ど も の 身 体 の 発 達 と 病 気　
2015.6.22，11.30　中野区ファミリ ・ーサポー
ト事業
2. ［講演］子どもの応急処置について　～火傷
と鼻血と誤嚥への対応を中心に～　2016.2.1　
中野区ファミリー・サポート事業
＜学会・社会的活動＞
・ 日本小児科学会専門医
・ 日本小児保健協会
・ 日本小児血液学会
・ 日本小児がん学会
・ 日本血液学会
・ 日本臨床血液学会
・ 日本造血細胞移植学会
・ 日本輸血学会
・ 日本赤ちゃん学会
・ 日本保育園保健協議会
・ 日本子ども学会理事
・ 日本学校保健学会
・ 日本保育学会
・ 日本医療保育学会
・ 中野区ファミリー・サポート事業医療アドバ
イザー
土　川　洋　子（介護福祉学）
（学術論文）
1.  介護サービスをとりまく ICT の現状と教育
のあり方　単著　2016.3　白梅学園大学・白
梅学園短期大学情報教育研究 19 号
＜学会・社会的活動＞
・ 日本病院・地域精神医学学会
・ 日本介護福祉教育学会
・ 日本介護福祉学会
・ 精神障害者リハビリテーション学会
・ 日本保健医療福祉連携教育学会
・ 日本小児保健協会
・ 社会福祉法人きょうされん　リサイクル洗び
んセンター（就労継続支援B型事業所）　健康
相談
・ 東京都福祉・介護人材キャリアパス支援事業 
施設訪問研修
森　山　千賀子（介護福祉学・地域ケア）
（学術論文）
1. 「グローバル化時代における高齢者介護の質
とローカル言語に関する研究－外国人介護人
材の導入をめぐる日本・韓国・フィンランド
比較－」　共著　2015.7.12　『地域ケアリン
グ』Vol.17　No.8
（その他）
1. ［座談会］「養成教育における家族支援・地域
支援教育の課題」　2015.9.1　『介護福祉教育
NO.39 』
2. 「月刊「ゆたかなくらし」記念誌 高齢者福祉
白書」　分担執筆　2016.3.1　『月刊ゆたかな
くらし』2016（No.404）2・3月合併号
3. 『生活と福祉』　分担執筆　2016.3.15　監
修：直井道子　実教出版
4. ［講師］平成 27 年度小平市介護予防見守り
ボランティア事業 登録研修　テーマ：地域
の中で高齢者を見守ること　第 1回（市役所
6 階大会議室　2015.6.15）　第 2 回 ( 福祉会
館 2016.2.6)
5. ［講師］東京都キャリア形成訪問指導研修事
業 2015.10 ～ 2016.1
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会福祉学会
・ 日本介護福祉学会
・ 日本介護福祉教育学会
・ 日本福祉図書文献学会
・ 日本世代間交流学会
・ 日本子ども虐待防止学会
・ 日本介護福祉士会
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・ 日本社会福祉士会
・ 社会福祉法人サンフレンズ 評議員・理事
・ 一般社団法人地域ケア総合評価機構 代表理事
・ NPO法人第２こだま小規模多機能サービスや
まびこ 運営推進会議委員
・ 第 28 回介護福祉士国家試験実地試験委員
・ 平成 27 年度 介護福祉士養成校協会 全国教職
員研修会全国大会 実行委員
・ 日本介護福祉学会評議員
山　路　憲　夫（社会福祉学）
（学術論文）
1. 「在宅での高齢者の生活を支える仕組み「
―デンマークから学ぶ」　単著　2015.7　
月刊福祉
2. 「ドイツで見た緩和ケアの進化」　単著　
2015.9　 社会保険旬報 2616 号
3. 「ドイツでの緩和ケアから見た日本での終
末期の課題と解決策の考察」　単著　2015　　
白梅学園大学・白梅学園短期大学　教育・福
祉研究センター　研究年報 20 号
4. 「医療同意」「地域包括ケアの難しさ」「プラ
イマリケア」「JR最高裁判決が示す介護のか
たち」「アルファ碁から見た介護事業の生き
残り策」「介護地獄を乗り切る知恵と工夫」　
単著　2015.4 ～ 2016.3　介護マスト
＜学会・社会的活動＞
・ 社会福祉法人「つむぎ」理事長
・ NPO福祉フォーラムジャパン副会長
・ 在宅医療助成勇美財団専門委員
・ 東京都福祉サービス運営適正化委員会委員（苦
情処理担当）
・ 東京都小金井市社会福祉協議会ボランティア
センター運営委員長
・ 東京都小平市介護保険運営協議会会長
・ 東京都東村山市地域包括ケア推進協議会会長
・ 東京都東村山市保健福祉協議会委員
・ 東京都国立市財政改革審議会副会長
・ 東京都国立市介護保険運営協議会委員
・ 東京都国立市在宅療養推進協議会座長
・ 東京都国立市「認知症の日」実行委員会委員長
・ 日本アビリティーズ協会アビリティーズ総合
研究所特任研究員
・ 勇美財団「大都市における地域包括ケアあり
方研究会」委員
・ 家のない人のパーソナルサポート付ステップ
アップハウス事業「ときわハウス」運営委員長
・ 北海道看護協会セカンドレベル研修「保健・
医療・福祉」講師
・ 日本臨床倫理学会理事
・ 現代公益学会理事
・ 日本記者クラブ会員
杉　本　豊　和（社会福祉学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会福祉学会
・ 日本精神障害者リハビリテーション学会
・ 世田谷区地域保健福祉審議会　世田谷区障害
者施策推進協議会委員
・ 府中市障害者計画推進協議会委員
・ 府中市障害認定審査会委員
・ 社会福祉法人ひばり福祉会理事
・ 社会福祉法人やまびこ監事
・ 特定非営利活動法人あかね会理事
・ 社会福祉法人日野市民たんぽぽの会評議員
西　方　規　恵（介護福祉学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会福祉学会
・ 日本介護福祉学会
・ 日本難病看護学会
・ 日本介護福祉教育学会
・ 日本老年行動科学会
井　原　哲　人（児童福祉論）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会福祉学会
・ 社会事業史学会
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・ 東京社会福祉史研究会
午　頭　潤　子（介護福祉、高齢者福祉）
（著書）
1. 『介護福祉総合演習』第 6章介護福祉実践の
現場　4 施設系サービスと介護福祉士実習
（1）（2）（4）担当　2015　光生館
＜学会・社会的活動＞
・ 日本介護福祉学会
・ 認知症ケア学会
・ 日本社会医学会
・ 日本ケアマネジメント学会
・ 白梅介護福祉学会
・ NPO 法人介護者サポートネットワークセン
ター・アラジン　理事
牧　野　晶　啓（ソーシャルワーク、社会福祉学）
（著書）
1. 『子どもにえらばれるためのスクールソー
シャルワーク』　山下英三郎 監修　日本ソー
シャルワーク協会編　担当 P93-104「子ど
もを取り巻く地域社会をつむぎ育むスクール
ソーシャルワーカー」　2016.2　学苑社
（報告書）
1. 「行政機関と連携した子どもの居場所の効果
について」　2015.8　白梅学園大学・短期大
学　研究年報No.20
（その他）
1. ［発表］キャンパスソーシャルワーカーの業
務評価と活動内容　―管理者評価と本人の業
務評価との関連から―　共同　2015.7　日本
学校ソーシャルワーク学会
2. ［講演］横浜市公立学校事務職員研究協議会
専門研修会「児童生徒理解研修」
3. ［講演］柏市教育委員会キャリアアップ研修
「家庭的には不利な子供たちの側に立つとい
うこと」
4. ［講演］市民ネットワーク千葉県スクールソー
シャルワーク学習会「子どもを中心にすえた
支援とは」
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会福祉学会
・ 日本学校ソーシャルワーク学会
・ NPO法人日本スクールソーシャルワーク協会　
理事
・ NPO法人修復的対話フォーラム
・ 任意団体金曜学習室　代表責任者
・ 杉並区教育委員会スクールソーシャルワー
カー　スーパーバイザー
・ 文京区教育委員会スクールソーシャルワー
カー　スーパーバイザー
安　　瓊　伊（社会福祉学・介護福祉学）
（学術論文）
1.  介護福祉士の専門性の構造；専門性の 2重構
造の仮説検証 .　単著　2015.10　『介護福祉
学』第 22 巻第 2号
（その他）
1. ［ポスター発表］要介護高齢者の生活を支え
る介護福祉士の支援技術に関する研究：特
別養護老人ホームにおける職員へのインタ
ビュー調査から　共同　2015.6　『老年社会
科学第37巻第 2号第 57回大会報告要旨号』
2. ［ポスター発表］介護福祉士に必要とされ
る能力に関する研究：介護教員と高齢者介
護関連従事者の意識調査に基づいて　単独　
2015.9　『第 23 回日本介護福祉学会大会発表
報告要旨集』
3. ［ポスター発表］介護福祉士が考える「要介
護状態の高齢者の生活」に関する研究（4）：
施設種別に着目した回答者の属性　共同　
2015.9　『第 23 回日本介護福祉学会大会発表
報告要旨集
4. ［ポスター発表］介護福祉士が考える「要介
護状態の高齢者の生活」に関する研究（5）：
施設種別に着目した「要介護状態の高齢者の
生活に含まれる要素」に関する意識　共同　
2015.9　『第 23 回日本介護福祉学会大会発表
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報告要旨集』
5. ［ポスター発表］介護福祉士が考える「要介
護状態の高齢者の生活」に関する研究 (6)：
施設種別に着目した「生活の構成要素」と認
識された項目の構造　共同　2015.9　『第 23
回日本介護福祉学会大会発表報告要旨集』
＜学会・社会的活動＞
・ 日本介護福祉学会
・ 日本社会福祉学会
・ 日本老年社会科学会
短大　保育科
瀧　口　　優（英語教育学・英米文学）
（著書）
1.  『JOYFUL English Communication Ⅰ』　共
著　2016.3　三友社出版
2. 『JOYFUL English Communication Basic』　
共著　2016.3　三友社出版
3. 『ECHO English Expression』　共著　2016.3　
三友社出版
（学術論文）
1.  英語教育における道徳教育－教材論の視点か
ら　単著　2015.8　白梅学園大学・短期大学
教育福祉研究センター年報 20 号
（その他）
1. 「小学校英語科教育法」のテキストを考える
―教科化を視野に入れて　単著　2015.4　新
英語教育 548
2.  防災と地域づくり―豊かな子育てを保障する
近助力―　単著　2015.4　地域子育て応援広
報紙のぼりぼう 6号
3. ［書評］『戦中戦後少年の日記1944～1945年』
藤田秀雄著　単著　2015.5　新英語教育549
4. ［講演］小学校の英語を考える　2015.6　日
野市民自治研究所
5.  2015 年教科研松本大会「ことばと教育」分
科会要項　共著　2015.6　教育科学研究会第
54 回大会要項
6.  2015 年教科研第 54 回大会「ことばと教育」
分科会報告　単著　2015.8　教育科学研究会
報告
7.  平成 26 年度文科省調査から見えてくる公立
小学校における英語教育　単著　2015.8　新
英語教育 552
8.  Time-Tested Beauty Tips by Sam Levinson
－ヘップバーンの愛した言葉－　単著　
2015.8　新英語教育 552
9. 『新英研ハンドブック』第5版の発刊にあたっ
て　単著　2015.8　 The Path of Shin-eiken（新
英語教育研究会）新英研ハンドブック第5版
10. 小学校英語をどう捉え、どうすればよいか　
単著　2015.8　 The Path of Shin-eiken（新
英語教育研究会）新英研ハンドブック第 5版
11. 戦後外国語教育史年表 2006 年以降　単著　
2015.8　 The Path of Shin-eiken（新英語教
育研究会）新英研ハンドブック第 5版
12. 近年の新英研全国大会（2007 ～ 2014）　単
著　2015.8　The Path of Shin-eiken（新英
語教育研究会）新英研ハンドブック第 5版
13. 映画 Patch Adams に学ぶ「笑い」の意味　
単著　2015.9　新英語教育 553
14. 2015 年度第 2回春の育児・子育て学校の報
告　単著　2015.9　のぼりぼう 6号
15. 小平市障がい者福祉計画・第四期小平市障害
福祉計画」の策定に関わって　単著　2015.9　
小平市自立支援協議会会報誌「おーえん」
16. ［講演］子どものことばの発達の視点から日
本語と英語の付き合い方を考える　2015.10　
多摩みどり幼稚園父母会
17. ［講演］中学生をやる気にさせる学習サポー
トの方法～英語編～　2015.11　平成 27年度
三市・東京学芸大学連携講座
18. ［講演］子どもの発達を考える（子どもの発
達理解　2015.11　神奈川県放課後児童支援
員研修講座（小田原）
19. 英語の授業における協同学習とは（座談会）　
共著　2015.11　新英語教育 555
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20. ［講演］子どもの発達を考える（子どもの発
達理解）　2015.12　厚生労働省委託事業子育
て支援員研修モデル研修会東京会場１（東京
学芸大学）
21. 音声指導と文字指導をどうつなぐか　単著　
2015.12　新英語教育 556
22. ［講演］子どもの発達を考える（子どもの発
達理解）　2016.1　神奈川県放課後児童支援
員研修講座（相模原）
23. 英語教育は平和教育　単著　2016.1　新英語
教育研究会会報 208
24. ［講演］子ども支援論　2016.2　教育支援人
材認証協会「こどもパートナー」「子どもサ
ポーター（こころ支援）」
25. ［講演］「こどもサポーター（こころ支援）」
における支援のあり方　2016.2　教育支援人
材認証協会「こどもパートナー」「子どもサ
ポーター（こころ支援）」
26. ［講演］子どもの発達を考える（子どもの発
達理解）　2016.2　神奈川県放課後児童支援
員研修講座（横浜）
27. ［講演］現在の子どもの成長スタイルを考え
る　2016.2　神奈川県放課後児童支援員研修
講座（横浜）
28. ［講演］子どもの発達を考える（子どもの発
達理解）　2016.2　厚生労働省委託事業子育
て支援員研修モデル研修会東京会場１（白梅
学園大学）
29. 「 美 術 の 教 室 」100 号 に 寄 せ て　 単 著　
2016.2　美術の教育 100 号（新しい絵の会）
30. 顔の見える地域連携を目指して－「白梅子育
て広場」と「小平西地区地域ネットワーク」
の経験からー　単著　2016.2　地域と教育
31 号（白梅学園）
＜学会・社会的活動＞
・ 新英語教育研究会会長
・ 教育科学研究会
・ 語学教育研究所
・ 映画英語教育学会
・ 日本イギリス児童文学会
・ 新英米文学会
・ 日本平和学会
・ 日本保育学会
・ 日本児童英語教育学会（JASTEC）
・ 日本教育学会
・ 総合人間学会
・ 日本世代間交流学会
・ 平和の文化をきずく会
・ 世界幼児教育機構（OMEP）
・ 民主教育研究所
・ 日本ユネスコ協会連盟
・ 特定非営利活動法人 C.P.I. 教育文化交流推進
委員会
中　山　正　雄（社会福祉学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会福祉学会
・ 子ども家庭福祉学会
・ 全国子ども虐待防止学会
・ 日本児童養護実践学会副会長
・ 児童養護施設　二葉むさしが丘学園　苦情解
決第三者委員
・ 愛恵会乳児院スーパーバイザー
・ 乳児院（東京都内 2施設）運営改善委員会委
員長
・ 社会福祉法人　わらしこの会　理事長
・ 児童養護施設「アリスとテレス」スーパーバ
イザー
花　原　幹　夫（造形教育学）
（その他）
1.［ポスター発表］保育者養成における造表系授
業の一考察　単独　2015.5　日本保育学会
2.［ポスター発表］保育者養成における造表系の
授業内容について５　単独　2015.9　
  第 54 回全国保育士養成協議会研究大会
3.「巻頭扉文」『美育文化ポケット』第 6号（美
育文化協会）　2015.5
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4.「子ども（乳幼児）の造形表現の理解とその援
助について」『げ・ん・き』（エイデル研究所）
2015.7
＜学会・社会的活動＞
・日本保育学会
・こども環境学会
・日本赤ちゃん学会
・絵本学会
・講師「子どものえがく表現と援助について」
2015.6　日本保育協会神奈川支部　女性支部会
員研修
・講師　「子どもの造形表現と援助について」
2015.6　ありんこ保育園　職員研修
・講師　「親子の造形ワークショップ」2015.6　
多摩六都科学館
・講師　「５歳児のための造形アイデア」2015.9　
子どもの文化研究所
・講師　「４歳児クラスの保育実践（遊びの造
形）」2015.10　子どもの文化研究所
・講師　「子どもの造形表現の理解と援助につい
て」2016.1　春日保育園　職員研修
・指導助言者「 全国造形教育研究大会（岐阜）
公開保育・分科会」2015.11 全国造形教育連盟
・審査員「ちびっこお絵かきコンテスト」2016.1　
グッドネイバーズ・ジャパン
若　松　美恵子（体育学）
（その他）
1. ［研究発表］ 第 49 回全国女子体育研究大会　
東京大会　共同　2015.11
＜学会・社会的活動＞
・ 日本体育学会
・ 舞踊学会
・ 日本保育学会
・ 日本発育発達学会
・ 東京都女子体育連盟副会長、幼児部会会長
・ 日本女子体育連盟特別会員
・ 全国表現運動・ダンス授業研究会
小　松　　歩（発達心理学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本特殊教育学会
・ 日本教育心理学会
・ 日本発達障害学会
・ 日本 LD（学習障害）学会
・ 日本保育学会
・ 特別なニーズ教育とインテグレーション（SNE）
学会
・ 日本発達心理学会
・ 赤ちゃん学会
・ 立川市委託「夢育て・たちかわ　子ども 21 プ
ラン　第 5期推進協議会」会長
・ 学校法人佐藤学園　東立川幼稚園　監事
・ 社会福祉法人緑蔭会　たかのみち保育園　監事
長　井　覚　子（音楽教育学）
（著書）
1. 『文化としての日本のうた』　共著　2016.3　
東洋館出版社
＜学会・社会的活動＞
・ 日本音楽教育学会広報委員会
・ 音楽教育史学会
・ 東洋音楽学会参事
・ 日本保育学会
・ 幼児教育史学会
・ 日本乳幼児教育学会
源　　証　香（保育学）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 法と教育学会
・ 赤ちゃん学会
・ 子どもの人権研究会　事務局
宮　崎　佑　介（保全生態学）
（著書）
1. 『保全生態学の挑戦』　共著　2015.6　東京大
学出版会
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（学術論文）
1. 「Fishes  from  the Tusubres River  basin, 
Pacific  coast,  Costa  Rica:  Checklist, 
identification key and photographic album」　
共著　2015.5　『Check List: The Journal of 
Biodiversity Data』
2. 「A cryptic Allee  effect: Spatial  contexts 
mask an existing fitness-density relationship」　
共著　2015.6　『Royal Society Open Science』
3. 「Integrating and utilizing citizen biodiversity 
data on the Web for science: An example of 
a rare triggerfish hybrid  image provided by 
a sport fisherman」　共著　2015.7　『Journal 
of Coastal Research』
4. 「A “parasite-tag” approach  reveals  long-
distance  dispersal  of  the  riverine mussel 
Margaritifera  laevis by  its host fish」　共著　
2015.11　『Hydrobiologia』
5. 「Temporal dynamics of fluvial fish community 
caused by marine amphidromous species  in 
the Shubuto River,  southwestern Hokkaido, 
Japan」 共 著　2016.1　『Ichthyological 
Research』
6. 「Biodiversity  data  mining  from Argus-
eyed citizens: The  first  illegal  introduction 
record of Lepomis macrochirus macrochirus  
Rafinesque, 1819 in  Japan based on Twitter 
information」　共著　2016.2　『ZooKeys』
7. 「市民科学と生物多様性情報データベースの
関わり」　単著　2016.3　『日本生態学会誌』
（その他）
1. ［招待講演］「魚類写真資料の自然史研究への
応用法」　単著　2015.7　西日本自然史系博
物館ネットワーク研究会　
2. ［口頭発表］「Immigration potential explains 
variable species’ response to physical habitat 
conditions」共著　2015.7　Vth International 
Wildlife Management Congress
3. ［口頭発表］「朱太川水系の魚類の流程分布
を活用した教材開発の試み」　単著　2015.9　
2015 年度（第 48 回）日本魚類学会年会
4. ［解説］「WEB上の生物多様性情報を自然史
研究に役立てる」　単著　2015.9　『自然科学
のとびら』
5. ［ 招 待 講 演 ］「Integration and application 
of  potential museum collections  of  natural 
history  disseminated  on  the  Web  for 
biodiversity  data  accumulation  and  public 
conservation awareness」 共 著　2015.10　
Complex Systems Digital Campus World 
e-Conference 2015
6. ［ポスター発表］「Registering photographic 
records  of Labrisomus  jenkinsi   (Heller 
and   Snodgrass   1903 )   (Perc i formes , 
Labrisomidae)  from Pacific  coast of Costa 
Rica  as  a museum collection:  Implications 
for significance of fish image database、 共著　
2015.11　I Costa Rican Congress  and  IV 
Latin American Symposium of Ichthyology
7. ［ポスター発表］「Ichthyology, Coastal  fish 
fauna  of Manuel Antonio National Park, 
Costa Rica」　共著　2015.11　I Costa Rican 
Congress and IV Latin American Symposium 
of Ichthyology
8. ［口頭発表］「勇払原野から記録された特異
な形態のフナ属魚類個体群の現況」　単著　
2015.11　第 37 回魚類系統研究会
9. ［口頭発表］「インターネットを介して魚類画
像データを自然史研究に活用する試み」　単
著　2016.1　2016 年 1 月度魚類分類研究会
＜学会・社会的活動＞
・ 日本生態学会
・ Society for Conservation Biology
・ 日本魚類学会
・ 日本生物地理学会
・ 「野生生物と社会」学会
・ 日本環境教育学会
・ 臨床教科教育学会
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・ 水圏環境教育研究会
・ 魚の会
・ 神奈川県立生命の星・地球博物館魚類ボラン
ティア
・ WEB魚図鑑ボランティア運営スタッフ
今　村　篤　史（社会福祉学）
（著書）
1. 『身近な地域での見守り支援活動　住民主体
の生活支援サービスマニュアル第 2巻』　共
著　2015　全国社会福祉協議会　地域福祉部
＜学会・社会的活動＞
・ 日本社会福祉学会
・ 日本地域政策学会
・ 日本政策学会
・ 日本社会福祉士会
小笠原　明　子（障害児保育・野外保育論）
（著書）
1. 『実践に生かす障害児保育』　共著　2016.1　
萌文書林
2. 『保育・教育相談支援』　共著　2016.3　建帛社
3. 『子どもが育つ環境と保育の指導法』　共著　
2016.3　保育出版会
（学術論文）
1.  幼児の気になる行動と身体感覚の偏りとの関
連　2015.6　保育文化研究　第 1号　日本保
育文化学会
2.  学内保育施設を用いた保育所実習の指導の効
果　2015.6　保育文化研究　第 1号　日本保
育文化学会
3.  幼稚園教諭が感じる気になる幼児の行動－
「かかわりの育ち」の視点からの検討－　
2015.11　保育教諭養成課程研究紀要　第 1
号　保育教諭養成課程研究会
（その他）
1.  発達の気になる幼児の行動特性（1）－乳幼
児の視点から－　共著　2015.5　日本保育学
会第 68 回大会
2.  幼稚園における気になる子の実態に関する調
査研究（2）　2015.5　日本保育学会第 68 回
大会
3.  発達が気になる幼児の行動特性（1）- 保育
者がとらえる幼児の気になる行動 -　共著　
2015.9　日本特殊教育学会第 53 回大会
4.  発達が気になる幼児の行動特性（2）- 幼稚
園教諭がとらえる幼児の気になる行動 -　共
著　2015.9　日本特殊教育学会第 53 回大会
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 日本特殊教育学会
・ 日本発育発達学会
・ 日本乳幼児教育学会
・ 日本保育文化学会
桑　原　志津香（声楽）
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
